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IN MDAC 
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~ ~ :: • Unidirectional . • Johnson Matthey. Eaton 
C 94 6 A • Biomaterials P • Calcitek. Staley 
CIfIOIO BIO PROCESSINJ B 
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~ ~ 1~ ~ • Medical • Tucker Anthony. GTI 
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CRITERIA FO SELECTION 
• High Market Value 
• High Value Per Pound 
• Uses Properties of Space 
• Long Market Life - Low 
Obsolescence Rate 
63 
• Bethlehem Steel 
• Celanese. MOC 
• Hoffmann-LaRoche 
• Baxter Travenol 
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EVALUATION OF MAN IN-ORBIT INFLUENCES 
All of the 88 missions were analyzed to determine the best accommodation for each in 
terms of J manned space station, a platform and a dedicated satellite. These were 
determined at three levels (required, desir~d ~nd acceptable for each). The required 
and desired degrees of accommodation are summarized here. 
Fifty-eight (36 + 22) of the 88 missions require or desire a space station for accom-
modation, 10 can best use a platform and 14 can be accommodated by either a space 
station or a platform. From this data it is clear that a manned Space Station should 
be a part of the initial system and that a platform should be jU')"f;:iously placed to 
augment this basic capability. 
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